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Pneumothorax has some characteristics in body type. incidence rate， onset pattern， and recurrence. Also， stress could be 
related to the onset. This research examines personality traits of patients with pneumothorax using psychological tests; 
Yatabe-Guilford Personality Inventory (YG)加 dCornel Medical Index-Health Questionnaire (CMI).百lereis a statistically 
significant correlation betw舵 nYG c1assification and CMI domain c1assification， aswell as emotion area and psychic 
items. In YG c1assification， there are statistical significant among body scores， psychic scores， and CIJ scores. It was 
suggested that patients with Type E on YG are anxious for body asp田tswhile Type B patients have anxiety over psychic 
aspects. In order to identify whether the results indicate the characteristics of pneumothorax patients or not， we need to 
investigate the comparison with pair-match， etc.， ofother disease. 
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R Q P O N M L 
CMI型とYG判定型の分布
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表 2 CMIとYGの相関係数
YG D C N O c。E系統 C系統 A系統 B系統 D系統
CMI 抑欝性気分の変化劣等感 神経質 主観的 非協調的 Ecce Calm Avera Blac Direct 
I :疲労度 .366* .345* .511* .471* .463* 
J:疾病頻度 .367会 .389* .575* .585* .447* 
CI J .443* .421* .522* .583* .443* 
M:不適応 .556* .607* .668* .695* .660* 
N:抑欝 .286* .295* .441* .585* .337* 
P:過敏 .618* .549* .620* .653* .589* 
R:緊張 .517* .470* .470* .558* .534* 
精神.計 .568* .595* .723* .697* .666* 
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.420* .468*- .359* .086* .311* - .407* 
.291* .511*- .202 .122 .104・ .455* 
.405* .434九 .397* .218 .232- .471* 
.563* .611* - .441* .145 .341*- .549合
.261 .5弱* .091 .003 .096- .431* 
.379* .531*- .452* .1n .301*- .517* 
.3却* .469*- .307* .080 .246- .398* 










る。 YGの情緒的安定領域である D(抑欝性)、 C (気分
の変化)、 1(劣等感)、 N(神経質)、o(主観的)とCMI
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